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DIARIO
.
O,~Tcr,IA·L·"11'
•
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA "
·PA.~RTE OFICIAL Empleos y norobres Empleos y destinos que pas!lná servir
Relación que se cita
REALES ÓRDENES
SUB8ECRETARIA
Ascensos
Excmo. Sr.: Habiendo quedado VEcante unaplaza de
portero segundo de este Ministerio, dotada con 01 sueldo
anual de ~.500 pesetas, por retiro del que la desempefia-
ba, D. Juan Labrador Miralles, el Rey (q. D. go) se ha ser·
vido disponer que se provean dicha plaza y sus resultns
confiriéndose los ascensos reglamentarios de escala á. los
comprendidos en la siguiente relación, que pasarán á ser-
vir los empleos y destinos que se les sefialan en la misma'
disfrutando de la efectividad del día 4 del meR actual. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos afias.
Madrid 30 de julio de 11907.
PRIMO DE RIvERA
Sefior Ordenador de pagos de ~uerra.
Sefio! Presidente del Oonsejo Suprem0 de Gu.erra y Ma-
rIna.
.. - "." ~'.
PlU~f.O DE RIVERA
,'., .
Madrid 30 dI) julio de 1907.
Victoriano Martín Lamela, llalla dclEl de mozo de oficios 2.° del
oficios de este :iHinisterio, con> Consejo Supremo, con el
el sueldo anual do 1.125 pesotas\ sueldo anual de 1.150 ptas.
Melitón RománPércz, mozo de ofi./El de JUozo.uc o11cios de plan-
cios supernumerario do e st o. tilla de este Ministerio, con
Ministsrio, eOil el sueldo IJ,nUal\' el sueldo anual de 1.125 pe·
do 900 pesotas ........•.... ,' setas.
Destinos,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido· á bien nom';
brar ayudante da campo del gelleJ:aI de brigada D. Jl1an
Govantes y Nieto, Gobernador milib.r de 8egovia, al te-·
niente coronel de Artillería D. Antoliia rl1oreno y Luna,
ayudante de órdenes ..que era do dicho general en su:m-
teí.'Íor destino. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchO!! 1l,J1os.
Madrid 30 de julio de lH07.
PItmo DE RÍVERA
Sanar Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.Empleos y destinos que pasan
á serVirEmpleos r nombre
D.pedroFernándezCastellanoS,POr-}El de portero 2.° de este l\Ii-
tero 3.0 de este Ministerio, con níaterio,coll el sueldo ÍlIlual Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido á bien nom·
el sueldo anual de 2.250 ptas.. de 2.500 pesetaliJo brar ayudante de campo del general de la segunda bri-
l> Pedro Pérez Sanz, portero 4.!' de~El de portero 3.° de este Ni- gada de la 12.& división, D. Eduardo Chacón y Pedemon-
este Ministerio, CGn e~ sueldo llister~o,con el sueldo anual te, al capitán de Caballería D. César Ferna'ndez Perot"'1
anual de 2.000 pesetaó .. o.. o. . de 2.200 pesetas. "
» Nicanor Pérez-GaHco y v(Jga'~El d . o . destinado actualmente en el regimiento Lanceros de Bor-
portero 5.0 de este Ministeria, ,e pO.Iter(.) 4. de este Ivh- b6n.
con el sueldo annal de 1 750 e- nlsteno,cou el sueldo anual 1 di
setall .. o' o. o: o' o~. o de 2',000 pesetas. f D
t
· e real ?l'd~n to "·gf/ v. E. dParáa~~I1EconocilX.lhiento y
l> .Tulián Sierra :Fe.l'l~álld~z, portero~El (~e po.rtero 5.0 de este Mi- e ec os consIgmen ·as. lOS guar o l· • muc os afios~
6.0 de cste .Mlllll5tel'lO, coo. el lllstarlO,con el sueldo mmal Madrid 30 de julie de 1907.
sueldo anual de 1.500 pesetas. o de 1.750 pesetas. Pa....'o· D"" D":""'~A
la ~aturnino l!'ernández TrOCÓniZ,( UJL .. JlWVJlll\IDaliO de oficios do esto }-linis- El ~3 po.rtero 6.Q de este Mi- . ,..
terio, con el sueldo anual de nIstel'lo,con elsueldo annal Senor OapItán general ,de .1.90 sBptlma reglón.
1 250 t de 1.600 pesetas. ,.
RaiIl1.. ~ndop~~~~~ G'ó'm'~~; ~o.·~¿ .~~ . o I~ellores Oapitanes generales de la qu.iuta y seda regiones
ofieios 2.0 del Consejo Supre- El d? :t;nqzoo de OfiCIOS de este y Ordenador de pagos de Guerra.
mo, con el sueldo anual de MinIsterIO, coo el sueldo .
1.11íQ p~setas ..•••• •. ••••• l'olilulI.l de 1.~60 pesetas. . '© misteriO e e en a -' 9 ..::,'
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PRIM0 DE RIVERA
• F 'N_.
Dastinas
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Residencia
:·.t
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- ~ fines consiguientes.. Dios guarda á V. E. muchos afios.
poner que el capitán de Artillería D. Manuel Lassa y Nuilo, ~ Madrid 30 de julio de 1907. -l
cese en el cargo de ayudante de campo del general de bri- ~ PRIMO DliJ RIVERA
gada D. Eduardo Chacón y Pedemonte." '
De real orden lo digo á V. E. para su co.nocimiento y ,j Sellor Oapitán general de la séptima región. .
efectos consiguientes. Dios gua,rde á V. E~ muchos U ,
afios. Madrid 30 de julio de 1907. ~ Senor Ordenador de pagos de Guerra.
- ~
PRIMO DE RIVERA ~ e ..
SefLor Ca,pitán general de la quinta región. 1. Retiro~
Sefíor Orde:!lBdor de pagos de Guern,. ri
- I . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
"'--' ~==.,;...",,,-=,. " i der el retiro para. esta cm·te, al portero 2.° de este Minis-i terio D. Juan Labrador f!liralles, por haber cumplido la
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) ha t,eDi~o.á.bien nOI?o ¡ edad para obtenerlo el dia 4 ~el mes actual; debiendo ser
brar ayudante de campo dd geneJ'al fie dIVISIón D. VI_¡ dado de baja en el personal a que pertenece por fin del
cente Arizmendi y Jáudenes, comandante gensral de mismo mes.
lutíll?ría de esa r~gión, al teniente coronel de ?ichfJ: arma - De real orden lo o:igo á V. E. para su conocimiento
D. Amano BermejO y Romo, que se halla en s¡,tuaClón de y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
excedente. . _ ~ Madrid 30 de julio de 1907.
De real ?rd~n lo digo.á V. E. para 8U conocimiento y1: PRIMO DE RIVERA
efect.<>s consIgUIentes. DIOS guarde á V. E. muchos afios. .
.l4ltdl'id,aOde jtdio de 1907. ~efior Capitán general de la primera región•
.PRiMo DE.R~ ISefiores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y
Safior Capitán general de la sexta región. ~ Marina y Ordenador de pagas de Guerra.
i¡Se:ñores Oapitán gensral de la primem región y Ordena· ~.
dar de pagos de Guerra.' i
~::;r~~- ~
¡',
@f]:'?Excmo. Sr.: l~l Roy (q. D. g.) ha tonido á bien nomo ~
byar ayudantes do campo del general da (1ivisiól': D. ,En- ji OlnJUlar. E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha tenido'
l'l(]ue H~re y Agra~, comandan~eJ~Cl1era:1 de ArtIlle??la de ~ ~, bkn disponer que la =:eal orden circular de 27 de julio
estí!,. reglón, al temento cm:on~l úe ArtIllería !J .. r,~am:e! :~ actual (D. U. núm. 16~1), por la que se concede ingreso
EC!~am)l{e y Arc;¡cha y al capItán D. Eduarrl() V!Cel1te)' t m el Ci,1el'PO de Estado Mayor del :BJjército á los oficiales
Gela~ert, ambos de rhcha arma, que oe encuontran en SI- ¡'; duremos (l,pl'obados por laillscuela Superior de Guerra
tUfoOlón de excr.dont9~: .. dD. ;uan máguez Villaritw y D. F:3rl'!fLndo lI.'oren'J Calderón,
. De reoJ ?l~d~n 10 aI~o. á Y. E.~pcra.su c;OnOCIC1l0nto y ;J se entienda rectificada en el sentido do que el orden en
, efectl~s C?nsl.gu.le~tes: _~~la guaru3 áV . E. muchos f!(fío~; ~. que han do 0010c9,rse es el que anteriormente se expresa.
Mudnd 3'0' v.o JUllo na 1<1",7. ;j De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
PRlMO DE RIVERA ;; V demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
1( ~ladúd ~9 de julio de 1907.Sefíor Capitán general da la primera región. f:
ti~efior Ordenador de pagos de Guerra: ~: So1\or ••••
PI. P
~[1
¡)
~~
--"."" "
Excmo. 8r.: Acordiendo á JI} ElOlic1tado por el gene- ~ Ey.cmo:Sl'.: ~l R8Y (q. n. g.) ha tenid.o á bien ~i~.
l'al de división D. Padra i\1cralas y PrIeto, el Rey (que f; poner que lOS Cil.pItp"nes deltstado Mp,yor D. Juan Die·
Dios guarde) se ha eervido' autorizarle l'al'li, que fije su ~ SU,e! ,VBlarlr¡oy D. F~rf.11:l.fi(I(l.t\~O.i·,eI!O ,Calderón,íngresados
residencia en Valladolid en sitm.cióll de cuartel. b en el citado cuerpo por real oraan de 27 del mes actual
De real orden lo digo á V. .El. pE.ra su conocimiento ~ (D. O. -núm. 162), sean destinados, respectivamente, á
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~ las Capit~nfasgener!lles?O la, seguJ?-da y terceJ.'l.t regiones,
afios. Madrid 30 de julio de 1907 . .~ qUl~dl1ndo afectos hasta fin de septwmbre al ca,artel ga-
P RI' aneral de la Dirección de las maniobras dispuestas por real
R1MO DE VERA:, orden de 13 del corriente mes (D. O. llllm. 152).
Sefior Oapitán general de la séptima región. ;1 De real orden lo diga á V. g. para su conocimiento yfl damas efectos. Dios guarde á V.111. muchos afios. Madrid
Sefíor Ordenad.or de p3,gOS de Guerra. ! 30 de julio de 1907. " .._
~ PRIMO DE RIVERA
... ~ .
. iJ Sefiol' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ins- ¡~ ." .
pector médico de segunda'clase D. Elías García Gil, el Rey ;~ Sefíores Capitanes gene¡-al~s de la segnnda y tercera. re-
(q.D. g.) se ha servido autorizada ¡)ftra que fije su rosi- ;: gionBs.
dencia e11 Valladolid en situación de cuarte!.;;'
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y ¡~
© Ministerio de Defensa ~l
O. O. ndm. 184
-
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PRIMo DE RivERA
ar
Sefior C9.pitán general de la segunda rogión.
Sefíorcs Presidente del Consejo Supremo de Guem:o j" Ma""
duo. y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCiON DE ~NFAMTERIA
Se110r 08,pitán goner.al do lB, f:oxtfJ. r:agk-:G.
Señores Presidente' del Con~ejo Supremo o..e
:Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
PRI:tIü DE RIVERA
lh¡em~ias 1 Sefior Capitán general de la quinta región.
Ex?~o: ~r.: Vista la instancia que V. ~. cmzó~ á '1 Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
este MIlllsteriO en 15 del mes actual, promOVIda por el: Murina y Ordenador de nugos de Guerra..
primer teniente del regimiento Infantería del Senallo 11' .L
núm. 69, don Ricardo Gon,ález Glitiárrez, en solicitud de -~"-'.ClC _
dos meses de licencia p¡¡,l'a ovaouar asuntos propios en
Opor~ (Port~gal) y Santofia (¡;at~t~~der), ~1 ;Rey(q.D. g.) ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido COilce-"
ha tenIdo á b~en acce~er á la petlclOll del lllteresado, con ~ der el retiro para Alcoy (Alicante), al capitán de hfa:nte-
arre~lo.á las lllstrucClOnes aprobadas por real orden de 5 J ría de reemplazo por enfermo en esa región, D. Juan i;'ran-
de Jumo de 1905 (C. ~., núm. 101). . -1I 00 González, por haber resultado inútil para el servicio;
De real orden lo ~lgO á V. E. para su conOCImIento disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
., de~ás efect~s.. DIOS guarde á V, E. muchos ailos •. mes sea dado de baja en el arma á que pertenece.
MadrId 29 de JulIo de 1907. I De real orden lo digo á V. E. para su conoci::n.lanto
PR!MO DE RIVERA ~ Yfines consiguientes. Dios guarde 8, V. E. muchos afios.
Sefio!' Gobernador miiitar de Centa. IMadrid 30 de julio de 1~07. .
Sanores Capitán gcneml de la sexta regiéu y Ordenador PRIMO DE RIvERA.
de pagos de Guer:fI. . ~ Sefior Oapitán general de la tercera región.
~___ Sefiores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Maoc
lina y Ordenador..de pagos de Guerra.
Ra"·ros S r¡llesu, eu solicitud de pa.sar á sitUllc~ón de .reemplazo en
ti ~ esa :región, el Rey (q. D. 'g.) ha temdo á bIen acccde)~ á
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de l'etir? for- ~ la petic!ó.n del interesado, con arreglo á la real ord(lD, de
bluladll, por V. E., fundada en el :r8collüc~mi<)nb racul· ~ 12 de dlClem'bre de 19~0 (C. L. núm. 237). ..
tativo sufrido por el tenionta coronel del cuerpo d~ Esta- I De la de S. M. lo .dlgO á V. E. para su conOClll1.l:uta
do Mayor del Ejército, O. Em'ique Saoast¡án yP.ihea, en ti y de~ás",.efect~s:. DIOS guarde á V. E. mucho!, l),Xws.
Bit~ación ~e ree!'llplazo en eshl, r:gión, el Rey (q. D. g.) h.a ~ Madnd 29 de JlÜIO de 1907.
temdo á bIen dIsponer cause baJa en su Cuerpo el refen- H PRIMO DlllRlVEíRA.
do jefe por fin del presente mElS, de conformid¡¡,ct con lo ~ . :.1 • "
prev:nirlo en :f re~~?,m::o.t~; s,pr?bTado por ~e~l decreto de ISefior Oapltán.general aa la cuarta reglón.
150.", m.ayo d~~ CO~rI~~hS all(~JC..'.J, nutQ.. 69). .. r: Se:í1or Ordenaaor de pagos de Guerra.
De 2:eal oré1<lli lo o.lg0 8, V. E. pam St'!. COlJ.OClml~mto I '
y demás efectoa. Dios guarde á V. E. ímlchce¡ afios. , .,,_
Madrid 30 de julio de 190'l. .
'. . . 'PRIMO DE RIVERA q . Retiros .
8e:fíor Oapitán genar!:".! de la primera región. 1 A d' d á 1 l' 'ta'dI'
. . . , Excmo. Sr.: cee len o. o SO 101 o por e capl-
SefiO!6i!pres.ldente del ConseJo Sup:remo de Guerra y Ma- tán de ~nfantería (~. R.), c~n destino enl~ Zona. ~~ :'~-
rmR,Y Ordenador de pagos de Guer:w" c1utamIento de SevIlla núm. 10, D. AntOniO MuDaz !.'9Eh-
; na, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
_. Sevilla; disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes
Excmo. Sr.: .En vista de la propuesta de retiro for- actual, en el arma á que pertenece.. . .
mulada por V. E., fundada en el reconocimiento 1acul- De real orden lo digo á V. E. para su conoClIDl0uto
tativo sufrido por el teniente coronel del cuerpo de Está- Y demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos afos.
do Mayor del Ejército, D. S9veriano da la Peña y Buelta, Madl'id 30 de julio de 1907.
con destino en la 10.a. división y secretario del Gobier-
. no militar de Bilbao, al Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el referido jefe CícUSO bgja on su cnerpo
por fin del presenta mes, de COIlIOl'mitkd con. lo prnve- !
nido en el reglamento aprobUlJ.o pm: roal decr3tc 40 15 do ~
mayo del corriente afio (C. 1J. núm. (9). ~;
De real orden l~ digo á V. E. p,,>:101, Et1 conocimiento y ~
demás .efectos. DIOS guardo :1 V. In . ~(l.ncb0f.1 ~:QOS. l!
Madrid 30 do julio de lC07. t: Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cro,})i··
PII,TIfO IlJ·1 R:.:v.li'.R...\ !¡ tán de Infantería (EJ. R), con destino en l.a ZOU?, (16.1'e-
¡! clutamiento de Logroño núm. 36, D. eesareo Saenz f~a~~
ti maseda, el Rey (q. D. g.) . se ha servido concederle 131 1'e-
Gu.erra y ~: tiro para Logroño; disponiendo que sea dado de baja l par
1,':..:, fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
¡: y demás efectos. Dios guarde ti. V. ID. muchos aúooo
1: Madrid 30 de julio de 1907.
Excmo. Sr.: Vist~ la !;::,st~nc!a que V. E. cursó á .
este Ministerio en 19 del mes 9,ctultl, p;'O~OVjdfl. por el. ~ Ch·cuZar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.Lee ~a e:61'-
comandante de Infanterfa perteneciente á la caja de re- I vid? cl~x.iCeder el ~~tlro para lospunj;ps,9.ue ll~ m4ICün en
ClI©lta !3 Balagu r~ Ú f "1:1. . • ErCl:3sio Alvarez de [j la slgUlente rela.clóD~ á laf;l cle.aes de tropa de rufanteri~
e mis (1 S ... , I . "
D. O. ndm. 16431 julio 1.907252
":)~"Ui;,",., ..... "_.-.,,,",,,,_,,,,,,,,,, .....
comp~endidose?- la misma, que comienz.a con el músicc 1 De 1'e8.l orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento
de p~mle~'a Ce~areo.C~ma ~rteta.y termIna co~ e,l. de so-o '1 y de~lá~ ef6ct.~~.. D103 guarde á V. E. muchos afios.
gnnd.a. JalJne Irlsarrl Diez; dlspomendo, al propIO tIempo, Madi'ld DO.de JtlllO de 1907.
~ri.1e po:' fin del corriente mes sean dador:¡ de baja en los l PRIMO DEl RIVERA
üue¡'pos á que pertenecen. ~ Sefior••.
Relaci6n que se úitá
PRIMO DE RIVERA.11u.'.ll'id 3(J dll julio de 1907.
Puntos donde van á residir
NOMBRES DE LOS !NTERl<~SADOS Empleos Cuerpes á llUO pertenecen ....
Pueblo Provincia
• Regimiento !ni."' de Gm'ona, 22.... Zaragoza. . . . . • • . .. Zaragoza.Ce~ál'eo Coma Al'teta•.•••...•........ Müsico de La... , •.
Domiugo liernán Paredes, ..........•. Otro de 2."•.•••'.•. IdeI:.l id. de Aragón, 21. ........•. Vllll3.dolid .••••.. 'IValla~olid.
Jalmo Irlsarri Diez.............•..••. Otro de 2.a........ luem id. de Geroua, 22 ........... Logroño.....••.• " Logrono.
L.,.a:: = ~Ei&""'" 22dL( ••. ~
Cl 11 P
PRIMO DE RIVERA
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
oeste Ministerio con su escrito de 9 de junio próximo pa-
,sadó, promovida por 'el músico mayor del regimiento
JUlA,nteda de la Pdnceea núm. 4, D. ¡~1arcos Odiz Mar-
. '¿¡Hez, en súplica del aumento do sueldo que le corres-
ponde por sus afíos de servicio, el Rey (q. D. g.) se ha,
1::o!:vido conceder al recurrente el sueldo anual de 2.400
pesetas, á partir de la revista del corriente mes, por h8,-
ber cumplido en 16 del citado junio las condiciones que
dotel'minv. ell1rt. 2. o del real decreto de 10 de mayo do
1.8'l5 (O. L. núm. 370).
, De real orden lo digo á V. E. para Sti. conocimiGnto y
demás afectes. DIOS guarde á V. .El. muchos 8,1108.
~jht:~l:dd :a9 de julio de 1907.
P!UJ}IO DE RIV'''']RA
Se;:ío~' Capitán general de la tercera región.
80110r Ordenador de, P!igos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 1907.
Sefior Oapitán general de la tercera región.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rinv, y Ordenador de pagos de Guerra.
_8B
Excmo. Sr. : A.ccediendo á lo solicitado por el maesI
tro de trompetas del regimiento CazadOTes de Lusitania,
12.0 de Caballería, F;oreni¡ac lópez Serrano, el Rey
(q. D. g'.) se ha servido concederle el retiro para esta cor-
te; disponiendo que sea dado de baja, p€lr fin del mes
actual, en el urrrm á que pertenece. . . '
De real orden lo digo á V. E. ptwa su COnOeImlento y
demás efilctüs. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30, de julio da 1907.
PRIMO DE RIVERA
" ..
Títulas nobiliarios
PluMo DE RIVERA
Sefíor Oapi.tán goneral de la primera región.
Senores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Orden8,dor de pagos de Guerra.
• 11
PRIMO DE RIVERA
Sefio1' Capitán general de la primera región.
Senoros Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina, Oapitán general de ra segunda región y Ordo-
:r~tt<lor de pagos de Guerra.
SEcmON DE CABALLERlA
Retiros
~"'."''''-''.~.~_T,C'S
Excmo., Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del actual, promovida por el co-
mandimte del escuadrón de Escolta Real D. FranciscO
da !lusro y Cifuentes, en sl'i.plica de que se haga constar
en sn hoja de eervicios y demás documentos oficiales, el
titulo de Marqués del Campo de Villar, de que se halla.
en posesióll; y teniendo en cuenta que por el certificado
que r.compaña á In solieitud, se comprueba que ha sa~
tiJ3[echo~odoslos derechos y cumplido los requisitos de
ht ley, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo so-
licItado. .
De real orclen lo digo á V. E. pa.ra eu conocimiento
y d01n6,1] cfoctos. Dios guarde á V. :m. muchoa arios•
M:ad~'ld 29 de julio de 1907.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca...
~,anclant~ de Caballería D.. Marcelino Ruiz Manga, de~. I
'l.o DepÓSIto de reserva de dicha luma, el Rey (q. D. g.) ISefior Comaadante general del Real Cuerpo de Guar-
se ha servido concederle el retiro para Valencia; dispo- dias Alabarderos. _
niendo sea dado de baja, por fin del mea actual, en el aro
;roa 8. que pertenece. . ~,i
© Ministerio de Defensa !
Excmo. Sr.: Accediendo á 'lo solicitado por el co-
mandante del regimiento Oazadores de Villarrobledo,
23. o de Caballería D. Julián Celada Ffsartínez, el Rey
(q. D. g.) s6'h9, servido concederle el1'etiro para Grana..
da; disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenéce.
, De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
orid 30 de julio de 1907.
D. o. núm. ¡iJ4
<"
,,:.'
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Clasificaciones
'l'enientas coroneles
b. An~el Galarza y Vida!.
a Santiago Valderrama y Martinaz.
) Francisco Ortega y Delgado.
) Agustín Cascajares y Pareja.
• Namesio Polanco y Bustamante.
a JOllé Martínez Urato..
• Benito Tarazona y Blanch.
a Jolle Oeballos Avilés.
/) Ma.nuel O~se~ y. RQvitf1.
• An~" ..'~ "'-f.l, '~Q,de· tensa
Relació.n q1te se c'Íta
Coroneles
b. Antonio Cafiada Gisbert.
a Juan Fernández Flores y Humanes.
a Vicente Sanchís y Guillón.
) José Farnández Ladrada.
• Luis de la 'rorre Villanuava.
) Amado Ensefiat y Gara.
a José li'eliú y Ferrá.
) Martín de Vargas y López de María.
/) Julián Hériz y Oampanería.
) Ramón de Tord y Ros.
a Leoncio Más y ~aldúa.
) José ¡nanchís y Guillén.
) Eugenio Vidal y Alomio.
Sanar•••
Circulal'. Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) se h9. ser-
vido declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda :i los jef<ls y oficiales de Al'tilloJ.'Íü.
comprendidos en la siguiente relación, qne principia con
D. Antonio Cañada Gisbert y termina con O. Rafael Lato-
rre y Roca por reunir las condicioneEl .quo deim~lliina I
el arto 6. 0 'del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 19~).
De real orden lo digo á V. E. ptl.m su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos í'.:Uos. Ma-
drid 29 de julio de 1907.
Excrno: Sr.: Vista la instancia que V. E. CurBÓ á . D. lvlam!el 8ánchez Ocañit.
este ~ii1isterio en 11 del actual, prOlL1ovidu. por el egpi- ~ José de Reyna y Massa.
tlÍn dol escuadrón de Escolta H<'al [!. Pablo P¡¡ímteslnm, y l¡ Edunrdc de Oliver Copóns y Fel'náudez Villaamil.
Espartero, duque de la Victoria, en súplica de que so
haga constar en su hoja de servieios y demás docnm6il- ~ II Jorge Oalvo y Pérez de Lara.
tos oficiales el titulo de Conde de LuchaDa, de que Be j II Fernando Ooello y Pérez del Pulgar.
halla en pososión; y tanieudo en cuentn que por el certi· : :> Ramón Rexach y Medina.
fiuado que acompafia ti la solicidud se compruoba que ha JI Fernando Corradi Anduaga.
satisÍec1lo todos los derechos Y. cumplido los requisitus, );. Vicente Pérez Rubio.
de la ley, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo FlO- 1
licitado. ~ )} Gurcía POn:OE AndraJe.
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1, }) José Losada Oanterac, conde de Casa Casterac.
'1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ! }) Ricardo Sánchez Calat2yud.
Madrid 29 de julio de 1907. ~ l> Jceé Ec:halnce y Echllluce.
PRDIO DE RrnRA ¡ J ó' 'l' 1 T7l •! }) el mmo <.lílne y 1.' ernándtz Henestrosa, marqués de
Sefíor Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias t la Gnrantía.
Alabarderos. ~ }) José Velasco Palacios, marqués de Duzá del Valle.
~~ » Francisco Martín Gánchez.
~ > Ramón LOi'ento Armesto.¡. )Manuel Cerón y Cuervo.
. ) Antonio Bravo Molt6.
I Óomando.ntesD. Emílio NU\TasGués y de Gante.
}) VíctOl' Gurcia y Gurch Becerra.
:> Mauuel MaJ.·tínez Garcfa.
}) '1'oroás '1')'ónor Pal:wicino.
» José CaHera y Uomalde.
ro Patricio Navarrete y Lomas.
» Leopoldo Costa y Kavarro.
:> Ramón Dorda y López Hermosa.
» Fernando Sárraga y Renga!.
:> José Bernabe'u y Lafont.
» F'rancisco Selgas y Huertas.
» Leopoldo D'Ozouville y CrG7~ AlvRrez. '
» Luis Gaitán y Falqués.. .
)} Ricardo TIernáeg¡ :; Palacios.
» Juan Arzad'.:ín y Znbala.
» llamón Páramo y Fernández.
.:> Estanislao Brotonsiy Poveda.
~> Rafael Saborido y1~el Coste.
l! F(1lipe Arteaga y de la Vega.
» Rafael Calvo Aragonés.
» ~"elipe Crespo y Lara.
» Federico Gl'und y Rodríguez.
II Joaquín Gl1rdoqui y Suárez.
;> Eduardo Aramburo y Zuloaga.
" Manuel Arjona y Fernández.
lJ Enrique Fel'llández Riafrecha.
;, Luia Esparza y del Oampo.
;> Amelía Capilla del Valle.
:» Hicardo Lastra Martíu.
l') li'l'l1l1cisco Sierra del Real.
» Manuel Hivero Balbin.
¡¡ Carlos IIuelín Arsú.
» Simón·Montorío Ibáfíez,
» José Alonso TOVf~¡\
;> Mariano Lorenzo Montalvo.
» José León y DUl'án.
l) J'osé lriarte y 'l'ravieso.
" Oamilo Valdés y López•.
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D. Luis Chacón y Bonet.
!> Fernando Flórez y Corradi.
~ Áütnasio Tones Martín.
=> Mariano Leyva y Jiménez.
l> Santiago Lambea y López.
" ]'fi;:1$l'ico EBteve Herrero.
=> JOfJé Rodríguez Rivas y Rivel'o.
Oapitanes
D. Josó Carnicero y Guillamón.
:> Luis Ruiz Valdivia.
~) rlDI;eban Rovira y Pitli.
» AgUBtín Varela y Sainz.
:, Florencio López Pereira.
" Pedro Vignau Lezcano.
" Julio Maldonado ArdUa.
" Victoriano López Pinto y Sevilla.
~» Fernando Pardo y Bové.
¡", Emilio Villaralvo y Montes:
:> José Nougués y Sáez de Santa Mada.
) Ganzalo García Blane~.
~ Antonio Pastor Clemente.
;) Manuel G<mzález Longoria. y de la Vega.
,:' Jlnfael López Oaparrós.
» Rarael Casado Moyana.
:> Julio Andul!a y Rós.
» j'vIiguel Fajardo Molina.
» j'qlio Pardo de Atín y Pérez.
« }Pornando Pérez Ayala.
" LsopoldQ Salgado Alpanseque.
« Rafael Cal'bonel! y Morand.
" }'ermín 'l'rujillo y Fernández.
:, Juan Pefia y Maya.
l:' 10:aLiano López ae Ayala y Alvaroz de '1'oleoo.
» J;)I.',qufn de Oflm~ Seull.
:> Vicmto Sebastián y Erice.
•7 Vicante Puga y.Vázquez.
;) Valentín Valera y Calvero
-1), Osear Laucirica y Orive.
» Antonio Vanrell y Tudurí.
," Enrique Mufioz Oobo.
[:> Eusebio Fernández y Martín Ondarza.
~ Agustín Palomero Cortés.
• Juan Rull y Ríos.
1) Víctor Sena y March.
" Juan Martínez Carrillo.
;¡ :?edro Obregón y Matti.
:1 .Juan de Antonio Martín.
]) Fl:ancisco Sendras y Piqué.
~.) ;jl1an Rivera y Puig.
» Nicolás Gonzálcz Pola y Oifuentes.
f.~ Carlos Soler y AIgarra.
";' J'uan Aguirre Penaranda.
:t José Caveda SoJcede.
,. Gonzalo Orespo de Lara;
lt José Izquierdo y Casaa.
l> Fernando García-Veas y Madero.
1) Pedro de lrízar y Avilés.
:1 H'n.ncieco García y González.
© í A?Ü9mi Muf'i.~ {1p.;b!liQ!\!l'i.
ID, Antonio SaUoe y Bellido.~ Ignacio Ferre~: y Vi,Hv..v8chía;)' Federico Qíuqnía y Lopetogui.» Luis García L&Z'I1.~ ~ l~milio Mache y Gl1rcía.
~ Il José Dorado y FSl'l'or,
'íi »Rafael Alonso de Medina y Miguel.
\j II Ramón de Sdas y Rivé.
1: ) ülis. de la Gu:,!.'dia ~ de la Vegu..
¡¡ » MallO de ~J¿mát0gUl y Garay.
¡l l) iPrancisco Bohorqnes y Herdara.
I Pl'lmel'cs tenientesD. Antonio Gulbis y GalI.I )Antunio LÓ'paz Stmjuán.
• ;) l\iliguel Sichar y Tfrvu'a.
» José'Acebedo y Sa.!WOdl'R.
JI Vicente Marín y Bertrán de Lis.
» Ricardo Moltó y Molió.
,. Adolfo Rocalort y Ramos.
~ » Francielco Eehecopar y Consiglieri.
~ »Lucas Cebrah~ss y Gm'iese5.
-1~ ~ Antonio do Diego y Carcía.
~ »li'muciscc Allona ,Ajzpúruo..r,~ b Rafgel Jair.~ez Mediu{l"
~ :. José PoyrJo y Osnu~~,
;1
~ ~ Roddgo Gil y Raíz.~¡, » Gaspar Mira y Ginc3tá.
'1
,) :> Autonlo de CifuentsB Rodl'ígUGZ.
!:
" »Oósal Al,ha y BonHaz.h
f,',:: » Miguel Mataix y Sol.or.
I :> Jort!o B".rrie GutIérJ.'oz.¡:
, II J 03.qUín de las Llanderas Fraga.;(
¡; ) Augusto Jordá é Iglesias.
~~ ... R·icardo Pr01 é Hidalgo.¡:¡¡,» Joaquín Grases y li'Bbrés.
1;' » ~"Ial'Íano del Fresno Pérez.
j¡ » Amado' Foradada Casellas.
,. José Enseno.t y Mal'tfnez.
»;~;Luis Ruiz del Portal.
1I León Puig y Dublan.
a Máximo Ohnlvi Prado.
:. Manuel Esquivias Zurita•
• .Jerónimo Zaragoza Zaragoza•
,. José López García. '
l) Jesús Irizar y Eguí.
l) Francisco Pollicer Carbonell.
! 7i J~'élix Morales ,Rodríguez.
':> Juan Cabrent y Domínguez.
, José de l!'fillO y Díaz.
r
:> Pedro Arz,gonés Lhwl'cs.
\! l) ;rosé Arm:.,ümi'u y Heal de Asúa.
~ 11 Agustín Fel'lHindoz Conde.
~ 1I Bt.tbil Astrai!! Lal'l'l:.lda. '~ll j'osé ~lal'f;lill I~t1nas y Bouvier.
li~ ~ Boniiacio GuiUén Ortega.
!~ :> Vicente 'l'urmo y }~et!julnea.
:í ,li CadGs lie:rnández llanera.
~1 » Angel Rebollo Onnales.p
~ ;) José M:o.r:eir~ Rítmírez.
D. Jesús Martinez García.
21 Ignacio Sánchez Ferragut.
~ Luis Mateo IIernández.
~ 'Lucio EJío y Coig.
» JOS3 Mhauda Núüez.
J José García Losada.
J Jaime Mariategui y Pérez de Barradas.
1I Manuel Parada y Fuste!.
J Fernando Aurich Herrera.
) Jesús Varela y Figueras.
) Antonio San Gil y 0110.
) Domingo Pérez' Ciria.
I Antonio Espinosa y Avellaneda.
J Rafael Lll.torre y Roca..
Madrid 29 de julio de 1907. PRUIO DE RIVERA
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~
~ Excm.o. Sr.: En virtud d9 le disDue8~0 en la real ora! ~!¡~ den ñe 12 de diciembre do H100 (C. L. r;úm. 237), y a.c·
ccodiondo tí 10IJolicitf.ldo pai' el comandanto ele Ingenieros
C012 destine en 01 5. o regimiento mixto del mismo cuerpo,i
., n. ~ligm31 Ojinuga y Zua¡o, el H.ay (q. D. g.) se ha servido
resolver que pase á situación de reemplazo, con residen-
cia en la sexta región, por el término de un año como pla",
zomínimo.
De real orden lo digo.á V. E. para ,BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios 'g"llarde á V. E. muchos anós.
IMadrid 30 de julio de 1907. .' .PRIMO DE RIVERA
I Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la sexta región •.
Destinos &:1
-,
t
Acchiantas del trabajo
PRIMO' DE RIVERA
da
Retirll!s
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministe~'io en lOdal corriGnte, de la resolu-
Ición re-caíd?l et:l el f'xpf~di(;n.te instrnírlo con motivo de lalrsióu sufrida por GI Obt\;f::. \:,üf;a!,,~1, p'm:id.:l'o, Ildefonso¡ [iutiérrez lópez, en ocasiún de halbmn trabujando en la.
: n:lf<~adería dGl pa¡'qn~ a·:heIl:Í::;tmtivo de flsta plaza el¡ dL:. 7 de febrHo úitimo, el H.ey (q. .D. g.) se ha servido
; aprobar á favor del citado oer01'o la indemnización de
~ 80,50 pesetlls, imp()rte de l()s medios jornalea devenga-
~ dús durantc loa días que ha permanecido en curación é
; impedido para el trabajo, conforme á cuanto previene la
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitada por 01 coro- \ ley do 30 de enero de H)OO sohre accidentes del trabajo
:nel del tercer regimiento de Artillería de montaña Don ¡ y arto 15 del reglftni0uto de 26 de marzo de 1902
Estanisiao Guiu y ~\1al'tíl el R~\y (q. D. g.) se ha servida ~ (C. L. núm. 73), dictado para la aplicación de la
COncederle el retiro pars. Bo.rcelOll'l; disponiGndo que sea; misma al millO de Gl1en-a; debiondo dicha suma Ber car-
dado de baja, por fiu del mes uctus.l, en el arma á que) go [11 {lapítl1lo !~, r.ol'tícnlc único del vigente presupuesto~
Pertenece. ~ A(~gtll lo d0to)~mma ls. l'e;'lJ p!:ue:a de 15 de julio de Hl03
Da 1'61::.1 orden lo digo 9, V. E. pe.ra sn conocimiento y ¡; (O. I.J. n6.m. 98).~e~á~ efed?s•• Dios guarde {¿ V. E. muchoi:1 afies. Ma- ¡; Do ,rOl,1,1 o~'J~n In. digo.á V. E. p3.l':l, su conodmiento
l1d 30 de Juho de 1907 • ~ y demas efectos. Dws gll:?,I'(le á V. E. muchoB aJl08.
. PRIMO DE RIVERA i~ Madrid 29 de julio do HiO?·
Senor Capitán general de le. octava región.' ¡ PluMo DE RIVERA
S8nMores. Presidet;lte del Consejo Supremo ~e Guerra y \ Sefior cap.itán genera.1 de la primera región.
arlna, CapItán general de la cuarta reglón y Orde-
na.dor do pagos de Guerra. - ' Betior Orde;nador de pa.gos de Guerra..
.-;_1:' .::
O de De sa . .
B~f1or Ce.pitán general de Ja primem región.
Senores Capitán genG:i~111 de 1». sexta :egión y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido á capitanes los pl'i· Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or-
meros tenientes de Artilleda (El. R.) D. Antonio Mor-ano den da 12 de diciembi'e de 1900 (C. L. núm. 237), y acce-
Rodriguez de la comandancia de Algeciras y D. José Moj· diendo á lo solicitado por el capitán de Ingenieros D. Lau-
fto Rodriguez de la de Pamplona, el Rey (q. D. g,) se ha . ~'eano itlaeiá y Valca¡'ce, con d.estino en el sexto regimien~
servido disponer queden en situación de reserva, el pri-I ~o mixto del mismo cuerpo, el- Rey (q. D. g.) se hl? servi-
mero de dichos ce.pitanss afecto al 2. 0 depósito de Arti- . do rasolvei' que p¡¿se á situación. d~ reemplazo, con resi-
Hería, y el segunde al 14.0 depósit(). _ ! dencia en la octo,va regió~, pOlo el término de un l).fio·como
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ! plazo mínimo. .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.! De real orden lo iiigo .¿, V. E. pnra su ,eonocimiento
Madrid 30 de julio de 1907. ,_. 'J demás efectos. Dios guarde á V. E. :nuchos ailos.
ProliJO DE RIVERA . Madrid 30 de julio de 1907.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.' PRIMO DE RIVERA
Sefiores Capitanes generales' de la primel'a y octava re- ~ Sefior Ordenador de pagos de Guerra;
giones. ~ ~eñores Oapitanes generales de la séptima y octava l'ea
.eo ~ .
P. glOnes.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- ~
ner que el obrero herrador del 2.0 regimiento montado ¡
de Artillería, Eslai1¡slao rilariínez Puerta, pase tí cClJti~ I
nUllr sus servicios al 2.0 regimiento de moutm1a de la !
propia arma, de guarnición on Vitoria, en vacante p:.'o- l
duci¿a por rescisión de contrato del que la ocupal>a.
De raal orden lo digo á V. E. para BU cOlJlwilliÍento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. 1.:m:lCho<l ¡?fioa.
Ma,drid 30 de julio da 1907.
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PRIMO DE RIVERA
Exomo. Sr.: En vista del testimonio que remitió
V. E. á este Ministerio en 10 del corriente, de la resolu-
ción recaída en el expediente instruído con motivo de la
lesión sufrida por el obrero ptdsallo albafiil, Leonm'do
Taboada García, encontrándose trabajando en 1...8 obras
al. cargo dE: la Comandancia de Ingenieros de Málaga, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar á favor del citado
obrero .la indemniza.ción de 6'75 pesetas, importe de les
medios jornales d0vengados dumnte los días que ha per-
manecido impedido para el trabajo, conforme á la ley de
30 de enero de 1900 sobre accidentes del trabajo y arto 15
del reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. I.J. núm. 13),
debiendo dicha SUIDa ser cargo al cap. 18, artículo único
del vigente presupuesto, segÓll lo determina la real orden
de 15 de julio de 1903 (O. L. núm. 98).
De real orden lo digo V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aties. Ma-
drid 29 de julio de 1907.
SeAor Capitán general de la segunda región~
J3eflor Ordenador de pagos de Guerra.
] .
y pluses de reenganche del tercer trimestro del ejercicio
corriente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E: muchos afios. Ma-
drid 2!J de julio de 1907. ' .
PRIMO DE RIVl!lRA
Sefíor G.apitán general de Baleal'os.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á esto Ministerio cen su escrito fecha 16 de mayo últi.
mo, promovida por el sargento de las tropas de la Ooman-
dancia de Ingenieros de Melilla, Eladio García López, en
súplica de que se le conceda plaza de reenganchado con
premio desde 1.o de agosto de 11305 en vez de ser desde
marzo dE) 1906; Y resultando que el intoresado reunió las
condiciones para figurar en la escala de aspirantes á ocu-
par plaza de reenganchado sin premio en 16 de junio de
1905, pero qua la sección respectiva de este Ministerio nI)
pudo adjudicarle plaza de reenganchado hasta la revista
de marzo de 19061 fecha en que ocurrió la primera vacan·
te, que le correspondió al sargento García López por ser
el primero que figuraba en escala según clasificación he-
. cha por la Junta Oentral de lilnganches y reenga.nches en
focha 27 de febrero último l el Rey (q. D. g,), de acuerdo
con lo informado l)or la Ordenación de pugos de Guerra,
se ha servido desestimar. la petición del interesado .por
carecer <le derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V,. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de julio d~ 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior <?obernadol' militar de Melilla y plazas menóres de
AfrIca. '
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
," . l.
••
Premios de reenganche
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curo
116á este Ministerí~ con su escrito fecha 20 de junio pró-
ximo pRsado, promo~ida por el músico de segunda, clase
delr0~imiellto Infantería de Palma núm. 61, Pedro Z~ca·
rías Ma¡'tínaz, en eúplica de (P~ le sea abonadu la, dlfe-
:rencia del plus sencillo al doble dO r~eng~nchc que dice le
corresD::mde desde el día 17 de abrIl últImo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo illfor.~a~o, por la Orde-
nación oe pagos de Guerra, ha teDlQ.O ~, I~l~n acceder á
la petición del interesado, como comprendlOo en pI pá-
IIarO 3.0 del artículo 19 del reglamento de enganches y
ivenganch6s de 3 d8 junio de 1889 (C. L. núm. 2~9), y
díeponer que el cuerpo de referencia ha~a la propue~t8,
~orl'(\spop.dienteen el ~,~ta.~ dl;) ;r~cllln:UI,C1Óo. de prQJJ;UolJ
o de e a S
Excmo., S!'.: ,En vista de lB: inlltllncia que V. E. curo
só á 0sta MI~lBterIO con lIU eSCrIto fecha 8 de junio últi-
mo, prom0vIda por el sargento del regimiento Infantería
de Africa núm. 68, D. Federic,o, Fili~erto Ortiz, en súplica
de que le sea abonada. la gratIficaCIón de continuación en
filas que dice le ha correspondido desde 1." de noviembre
de 1901 á fin de octubre de Ul02, y la perteneciente á
los. mese~ de m!1Yo, junio y julio d.e 1905; resultando qna
el mteresado tIene derecho á la CItada gratificación du-
r~nte todo el tiempo que permaneció en filas para inva-
lIdar las notas desfa.vombles que tenía en su filiación co-
mo comprendido en ren} orden de 28 de junio de iS94
(D. Q. nú!ll. 141), y tenIendo en cnentl.l. que la primera
reclamación que fermuló el solicitante ha sido en 11 da
mayo último, y que la gratificación devengada desde pri-
mero?e noviembre citado á fin de mayo do 19021 ha
prescrIto con arreglo nI a1.'t, 269 del vigElnte rco-Iamento
de contabilidad, el Rey (q. D. g.), de a:Juel'do co;10 infor-
m:::.do pt:jr l.It Qr~,enadón de pagos de Guo~'1'a, ha tenido á.
bien conceder al il1tel'esano el abono de la citada gratifi-
c.ación, devengada ::toade .1.0 dEl jt;tnio d.e 1902 á fiu de ju-
ha de 1905, ambos l~clusIve, y dlsponer que el regimien-
to Infant€rí~ de Mehlla lJúm. i bor59¡ e:\1 elqua sirvió el
recurrente, r~cl~m~ los cOl'ra~p.onéllentes devengos en la.
forma reglamentarIa, yen adlCl<!nales á 103 ejercicios ce-
nados á que afecteu.
De xeá.l 9'ide.o. de lQ di~Q ~ V, E. f8¡J:i!! ~.~ CQno.iml~¡l:
_,o.
D. O. núm~ 164 3i jt1Íio 1901
1IIl -.. ""Y''''''''''''''''''''''''_r...ao:::a:''''A'''''"~=_''''...._ ''''.........''''I....._'' a~.._......._ ..."''"''.....d ........'''' .... .'''''.__~'M'Oti I~
to y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1907.
rRIlIIO DE RIVERA
Señor Gobernador militar de Malilla. y pla~as menores
de Africa.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
al1
Retiros
Eicmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serviq,o conce..
der el retiro para esta corte, por inutilidad fisica para el
servicio, al oficial primero de Administración: Militar, en
situación de excedente en esta región, D. Alejo Jiménez
Esteve; disponiendo, al propio tiemp6, que por fin del
corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Setior Capitán general de la primera región.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Subastas
Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en el arto 4.°
de la real orden circular de 9 de diciembre de 1904
(C. L. núm. 242), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner sa proceda á intentar la adquisición por medio do.
subasta pública general y simultánea en las plazas de
Madrid, Barcelona, Sevilla, Burgos y Valladolid, de
33 ~ 8<14 metros de tela de damasco deo.lgodón para cu-
breQamas, 4.219 vasos de noche, 4.249 sillas de Vitoria,
1.210 mesas de madera,4.394 palanganeros,4.403 palan-
ganas, 4.336 cubos de zinc y 4.031 jarros del mismo
metal, no debiendo exceder sus precios límíte~ de 0,67
pesetas el metro de la tela primeramente citada, y de 2,
4, 38,2, 2, 1,92 Y 1,60 p?~etas respectivamente, cada
\lQode lcs r~eta.nt~s efectos, si biQ~e~!IJ ¡nspecciq1,l ge..
© Ministerio de Defensa . .
neral, en virtud de los datos oficiales y particulares que
adquiera, podrá aumentar algunos á cambio de reducir
otros en idéntic2. proporoión; esto es, que el total gasto
no oxceda de 127,000 pesetas que importa la referida
adquisición á los precias sefíalados, por ser dicha c::mti-
dad la de que se dispone para la expresada atenciÓn COIl
destino á los sargentos, y que ha sido tomada de las
260.000 pesetas que figuran en el capítulo 7.°, arto 2.°
del actual pl'esupuesto, sin qne tampoco pueda dejarse
de adquirir por a.hora el completo de las cantidades de
artículos que so determinan y que deberán ser entregados
Gn el Establecimiento Central de los servicios adminis-
trativo-militares, el cual confeccionará los cubró-camas
una vez ·que tenga á su cargo la tela para los mismos.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. que sin per-
jtlÍcio de las condiciones facultativas y legales <¡ue con-
sideren necesarias esa Inspección general y la IntBl'ven-
c~ón general. de ~uerra, se tengan pI'esentes las que se
cItan á continuaCIón y que corresponden á los disefíos
que se remiten á V. E. con esta fecha, Como asimismo el
expresar que las proposiciones podrán presentarse á uno
ó vatios lotes del material, que á este efecto será clasifica-
do con toda claridad, con lo cual se facilitará la realizo.-
ción del servicio á los proponentes y se beneficiarán 10&
intereses del EstadlJ, puesto que de esta suerte el cómpu..
to de dichas proposiciones. se ha:rá al total por lotes y no
al total generl:l.! del materIal obJeto de la subasta, pudiéu- .
desa así aceptar las proposiciones pal'ciales más eco~
nómicas.
De real orden 10 digo á V. R para su conocimi(jn'~o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de julio de 11307.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Inspector general de los Establecimientos de !Ins-
trucción é Industria militar. L
Sefiores Capjtanes gonerales de la primera, segunda
cuarta, sexta y séptima regiones y Ordenador de pa~
gos de Guerra.
Condiciones que debe reltni~' el material e:tln'esadQ
Club'~e-mt:rhas
1.a La tela para los cubre-camas será de damasco de al.
godón de 0,75 metros de ancho antes de lavarse y 0'72 me-
tros después de lavada; su peso deberá ser de 0'120 kilogra-
mos ~l metro lineal a!ltes de lavado y de 0'114 después de
prac~1Cada esta operaClón y perfectamente seco. El número
de h~los en la .trama será de 26 y 32 en la urdimbre;' resis-
tenc}a en el dmamómetro será la de 28 kilogramos en el
sentido de la trama. y 42 en el de la urdimbre. El color de
la tela será encarnado fijo.
2." Los vasos de noche (fig. 6. 11) deberán ser de hierro
esmaltndo de blancl? por dentro y por fuera; la qoca de elIDa.
formará un borde cmmlar á la (J de dos centímetros de an-
cho, vuelto hacia 3fu~ra y terminado en filete azul €smaltacla.
de 0'003 metros de diámetro. En su f:luperficie exterior He--
varán un asa ti curva~a, d~ tubo~ sujeta con roblones por sus
e~tremos aplan.ados. Sus dimenSIOnes serán de 0'24 metros el
dI~metro exterIor d? la boca y 0'2,0 metr~s el interior de l~
mlsma; su a~turaO12.me~ros y O·~4 el dIámetl'o de la ba¡¡'él.
3.u Las SIllas do ~ItO;Ia~ con aSientos de paja (fig. 7.a) so
compondrán ~e dos p~eB üelanteros torneados a b y otros dos
~e respaldo (J {" tambIén torneados, !odos de m~c1era de haY81 .
como el resto de ~fl armadura de lll, BIlla, excepto los cuatro
formaletes del ft,B¡e?tQ, que deberán sor de 1resno. Los pie~l
c101anteros ftO~ vertlCules y se m3ntienen unidos medianto dos
chambranas Iguales tOi.'neadas e f; los del respaldo, también.
vertical~s, se unen por otras dos chamhranas [J h e i j tOl'-
~eadas lIsas, y l~ter~~~e~te Qt:¡oüi3 cuatro c?ambranas m y r.l
lIsas v.nen lof.! ple;1 ...~1L~HOr€B á los pCijíerlOres. Todas estas
nnlO,nes deperán estar hechas ti botón' y botonera con cola de
C31'pllltero,
LOR cuatl'? formaletes que unen entl'e si los cuatro pies y
forman el aSIento seran de freSilO toscamente labrado; pl'e~
~eij~1J. UQ COl:"te CU1.'VQ y ¡e<londeadQ por, l~ aril:lta e~wriQr v.
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se adelgazan en RUS extremos formando botón que entra y se En el extremo opuesto tiene.una espiga de hierro Cfigu-
encola en los pies. ras 15 y 17), roscada de desigual modo en sus dos mitades.
Los pies del respll.ldo e tl estarán unidos además por tres La mitad superior tiene el filete fino para roscar en la tuerca
traveseros horizontalcs paralelos, torneados o 1), iguales en de hierro incrustada en el prisma correRpondiente; la mitad
longitud, sujGtos como las chambranas y formaletes á botón inferior tiene el filete grueso, triangular y profundo para pe-
y botonera; el 2.° y 3.°, ante,; de colocarlos en el respaldo se netrar en presión en el pio según la dirección de su eje de
l1nén entre si por cuatro balantrillos torneados iguales y ver- figura. .
ticales ~. s, encolando todas las uniones. La longitud total de la espiga son 14 centimetros, de loa
El tejido dol asiento lo forma una cuerda retorcida de cuales siete penetran en el pie. Su diámetro 0'007 metros.
hOjfHJ do anea, cubierta en espiral con paja de centeno de su Los cajones (fig. 19), son dos iguales, hechoB de tablas de 15
color 3marillo ndural, cuya cuerda se arrolla en los forma- milímetros de cspe80r, excepto la del frente que tiene en su
letes opue"tos, pasando las vue~tas sobre ellos de abajo r..rriba centro un tirador de haya torneado y tiene de grueso S cen-
de mo(10 que re,~ult6 un tréllltado en el sentido de 18s diago- timetros. Las que forman los costados encajan á. cola de mi-
nales del trapecio que forma el aAiento (fig. 8.a) y. re11enan- lana en las de los frentes; la del fondo entra tí. corredera en
daBa éste entr", laa vueltas superiores é inferiores de la anea acanaladuras que tienen la del frente y costados, saliendopor
con hojas de espadaúa ó de la anea misma. El asiento tiene debajo de la del frente interior, y tiene las fibras de la made-
en su parte anterior, sujeto á caja entre los dos pies delante- ra en sentido trasversal, esto es, de costado á costado del
ros, una tabla curva t de 0'005 metros de espesor y 0'03 de cajón, para evitar que por el calor se abarquille y rompa el
ancha pam evitar el mayor desgaste que por el uso sufrida fondo y todo el cajón.
la a.nea en €.ste la.do.
Las climensiones de In silla deherán ser: altura total 0'88 Las cajas hechas en la tabla del tirador sólo tienen una
profundidad igual al grueso de las tablas laterales á fin demetro~; altura del asiento 0'44; ancho del asiento 0'40; fon- que las colas de milano de éstos que quedan encajadas.y en-
do del mismo O' 38. coladas en dichas cajas, no se vean cuando estén cerrados
4.a . Las meBas de madera serán de pino de balsain lim- los cajones. Por último, esta misma tabla anterior tiene en
piode nudos y barnizada!'! de su color amarillo natural (figu- sus costados (el derecho para el cajón de la izquierda y el
ras 12, 13, 14, 15,16, 17, 18 Y 19). Estarán formadas por izquierdo para al cajón de la derecha), una escopladura v,
cuatro ~)riHm~lEl a de 18 centimetros de altura y sección CUfi- 'donde entra la lengüeta correspondiente al hechar la llave.
drada do 7 c811timetros de lado, con 1:1 arista que quede al ól' b o d f
exterior de la meEa reclondeada; en ellos se snjerá á cola de ¡ Los cajones s o henen armza o su reníe exterior.
mibno (Hgp,.16 y 18) on cajas (fig. 16) hechas en daR de flU8 ¡ Las dimensiones de cada cajón son: largo 0'71 metros,
cnr3S cOIüigrtas, tres tablas lims be, de y.rg (figs. 12 y 14), i ancho 0'525, profundidad 0'12 metros.
de 1 '12 metros d(~ longitud la primera y 0'62 l&s otras dOf~, ~ La alturu total de la mesa es de 0'80 metros.
SÍ<mdo el ancho do las tres O'18 metros y su espesor 2 conti- ~ 5.!\ Palanganero (fig. 1. 9). Es todo de hierro pintado de
metros; en dichas 'longitudes no están incluidas las espigas ~ ocre claro al óleo. Consta de tres pis8 verticales A B de me~
lb Olla ¿13 milano, cuya al.tura son 0'25 metros.' Estas tres ~ dia caña, con el lomo ai exterior, de 0'015 metros de ancho
tJlblüs y los cuatro prismas forman los frc~:utea lJOsterior y 1a- ~ y 0'005 de fl~cha, sujetos con un roblón cada uno á Un arco
teral~s de la lIleilíl,. de finje aD de 0'04 metros de ancho por 0'0015 de espesor;
El hente :mtürioT (figs. 13 y 14) lo constituyen dos listo- debajo, á 0'018 met:ws horizontal, hay un disco de palastro
n(-js !ti Y 1m de 1 '1:3 .metros do longitud y sección rectangu- de 0'30 metros de diámetro E lf' por 0'001 de grueso, con su
lar do 0'03 por 0'02 metros, con espigas de cola do milano borde en ángulo recto doblado hacia abajo, de 0'01 metroe
e!l sus extremos. de 0'025 metros de lon¡situd, encoladae de ancho, al cual también están clavados con roblones (uno
como 1m; do jas tablas dólotro froate y luterales en 8U:3 en- por cada uno) los tres pies. Otro disco igual y paralelo al
cujes de los' prismaB extremos correspondientes; dichos dos anterior completa el conjunto roblonado á los pies, á 0'45
li,.;tones cstin sólillamente unidos y reforzados en l:lUS centros metros por debajo de aquél. Uno de los tres pies S8 prolonga
por un trsvesaño np (fig~ 13) de 2 centímetros de espesor doblado varias veces en ángulo recto en diferentes sentidos,
por 3 <13 ancho, cuyusc;¡pigas extremas, de cola de milano, formando una percha AC G para colgar la toalla, y en su
entran de dentro hacia fuera en cajas que aquellas llevan, extremo se recoge en vuelta G que le da fortaleza. LOB
(In las que quedan encolaclas. En el centro de este travesaño, tres pies estrechan por encima de su unión con el disco' au-
por dentro hflY una cerraja de c~oblc lengüeta y al exterior perior, y á 0'05 metros de su extremo inferior ensanchan
queda la a!JeJ:tura para ontr~r la llave, con refuerzo de lata g de nuevo, recogiéndose sus remates en vuelta hacia dentro.
;niq\,lelada y estampada, sujeta por cuatro ·puntas. ~ fGI ¡:¡,ro superior ensancha en chaflán por su orilla mús
00)1 tal disposición el frente anterior presenta dos huecos ~ o alta para forro.ar asiento de la palangana. El plato ó disco
para dos cajone:'! grandes según Ee expresa á. continuación. t inmediato á 61 sirve para poner el cepillo de cabeza, peines,
Lag prismas extrGmos (fig. 16) tienen cn su base inferior ~ jabonera, etc.; en el más bajo se coloca el jarro del agua
un orifieio y dentro una tuerca de hierro incrust.ada en el ~ limpia. La altura total del palanganero es de 0'75 metros.
prisma á dos c:mthn6tl'OS <le dicha b:Ule por una caja ó aber'l' 6.u Palangana. Es de chapa de hierro de 0'001 metroa
tura p:acticada en,Ulla de sus caras interiorefl, ~apada con de e~pes()r, esmaltada ele blanco ]Jor dent,;-'o y por fuera, con
una plCza de madera encolada después de acunar fuerte- . un filete de EE1llalte azul en su borde. Su forma es la <l0-
mente la tuerca cuando [;6 haya con8eguic~o que. el orificio O!; rriente (fig. 2.n) y SUFl dimensiones son 0'40 metros de diá-
li'Q!,cado que tiene en sn centro de figura, coincida con el metro en su boca, 0'20 en su fondo y 0'11 de altura.
que tiene ele ocho centimetros de profundidad el prisma, 7.:J. Cubo de zinc (fig. S.R). Es cilíndrico, de chapa de
como iac1ica la figura 17. - ~ zinc de 0'001 metros de espesor, pintada de blanco al óleo
Fortalecen. y completan el cuerpo de la meFa tres liFltones ~ por dentro y de ocre claro y obF:curo por fuera, imitando ve-
'bm, J.1'l', er, (lig. 1-1), que con rebajos hechos á puntera en sus ,; tas de madera con algunos 'filetea negros en loe bordes y
hOr0.0s exterioros ellJ11l y el el" y en ambos elpq, como indi- ~ cuerpo, estando también pintado de negro el aro de chapa
can las lineas élo puntos en dicha figura. sin-en de guia y sos- f~ de hierro que le sirve de pie; el puño de madera del aF.1!t de-
tén á JOB cajones. Estos guius tienClll 0'70 metros de longi- ben\. estar barnizado del mismo color de la madera. El borde
tud, 0'03 do esp8Ror, y de ancho 0'12 el pq y 0'05 los otros I superior del cubo, que es abierto, tendrá un junquillo de
(~?H, ~>l1íeduHl?RoD:led!nnt3 ~spigas en sus extromos como ill- I o:(~o¡; metros de diámetro alrecled()~·. En los c?l.:tremos de su
(¡¡le!1 eQn punw3 la llllRIlla figura. ~ dWinetro y enganchado on dos amllos a y ?J, hene un arco ó
Sobre esto cnerpo se coloca el tp,blero rectangular de la 1asa b e d a de alambre de ácero de 0'004 metros de diámetro
mesa. (ii"'il. 12, 13 y'14), d(~ 1'30 metros de longitud, 0'80 de pintado de nogro, con puño e(l de madera de fresno, tor-
ancho y 0'02 el? el:lp~sor, eo~ las eRqninas, redOl~deadaB, los . nendo en su centro, de 0'10 metr~s de lo~gitud, y~rueso
~)Ordf8 da mf'du\ can:?" Y' 8UJetO al cuerpo a marco con pe- . adecuado para que llene la mnno. :M arco ó asa termll1:t en
q_U'lñO.S p.ri~\m.sr~ s trl.:>l:.gU.lar~s, CUY.as. bal:ies s.on triángulos '1 dos g.,a~lcho~ circulares .c.er.l'a:lOS.' eJJga:zados d.e mO.dO que5.s6sce1eo encolados por dOH de sus caras al tablero, tablas tenga lIbre Juego en las dos CItadas amllas a y b, las cuales
latel°al.eH y lil'Mn h i del frente :mtcrior. estan sujetas al cubo cerca de su boca mediante dos roblones•
. Los pies (liga. 1:<l, 13, 15 Y 17), son torneados, de O"GO me- El cilindro tiene además 'del junquillo alrededor de su
tros de altura, 0'07 en su mayor diámetro 'y 0'04 en el me- boca que le da resistencia y mantiene su forms circular'
.~or, Ul:l es.el.e:xtl·e.l!l0 que toca;d /'lllelQ. 9tros dos jUD'luilloa r¡¡muladas ~/y uh 4 cinco <lé;t!lttmetrQ~
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Madrid 29 de'julio de 1907.
Fá.bricas
SfCCION DE JUSTICtA y A~UNTOS GE'NERALfS
SEGCmN DE SJUm'JAD MilITAR
Liconcias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo saUcHado por el mé-
aico primero de Sanidad Militar D. Francisco 8aixa¡¡lí
y Perelló, destinado en el octavo regimiento montado de
Artilleda, el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien concederle
un mes de licencia por ~suntos propios para Cambridge
(Inglaterra), con arreglo tí ,las instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1900 (C. L. núm. 101).
De la de S. M. 19 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid SO de,julio de 1907.
PRIMO DE RiVERA
Safio!' Capitán general de la tercera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Zaragoza .••. Parque de Valencia•.••..•.•. , .••.••
Idem ..••••. Idem de Cartagenll. ..•..•.••.••••..•
ldem . . . . . •. Depósito de Alicante., •..••..••••.••.
Valladolid .• Parque de Valencia.••....•..•..•...
, Excmo. Sr~: Envista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio con fecha 18 del actual, solicitando el en-
"Vio de harinas á los establecimientos administrativos da
l'uministl'o enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por la fábrica militar de
subsistencias de Valladolid se efectúe la remesa de 200
quintales métricos de. dicho artículo al parque de esa
misma capital, con objeto de cubrir las atenciones deleer-
vicio y repuesto reglamentario; debiendo afectar al capí-
tulo 7. 0 art.,,1.o 'del presupueste vigente los gastos qua se
produzcan por consecuencia de esta. remesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afios. Ma-
drid 29 de julio de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la séptima región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábdca militar de subsistencias ¿e VaIlo,dolid.
PRIMO DE RIVERA
••
Oírc~tlar. Excmo. Sr.: El real ¿eol'efio de 9 do oc-
tubre de 1899 (O. L. núm. 497), re01·ganiz'ímdo los cua-
dtos de las clases de tropa, dispone en 811S artícglos 29 y
30, que el sueldo regulador para tos efectGos de retiro de
PRIMO DE RIVERA I los sargentos que ha.yan terminado el s.egundo ó tercer
período de reenganche será, respoctivamEl nte, el de pri-
Señor Capitán general dt:l la tercera región. mer teniente ó c.apitán, entendiéndose que el máximum
Sefio~eB Capitanes p;enel'ales de la quinta y sépt~ma. r9- , del sueldo de retIrO que pueden disfrutar:
J
es el asignado
glanes, Ordenador de pngo8 de Guerra y DIrectores para los de este empleo que 1mbiesen p restado ~5 años'
de las fábricas militares de /Subsistencias de Zal'ago2:a , de servicio, pero sin. marcar cantidad de1\;erminada . '
© i\nr~~~'~~l~ de Defensa t attO xe~l deCl'etQ de 26 de novie,mbre de 1903
Subsistencias
Excmo. Sr;: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministorio con fecha. 20 del actual, solicitando el en-
vio da ha.rinas á los establecimientos administrativas de I
sumini.stro el?-clav~dos en esa región, e.l R~y (q. ~. g.) I
ha tallIdo á bIen dIsponer que por las fábrICas mIlltares I
de subsistencias expresadas en la relación que se Íllserta 1
á continuación, se efectúen lus remesas de dicho artículo \
á 108 establecímientosque tambiél?- ~e detallan, con objeto
de cubl'ir las atenciones del SerVICH'J y repuesto l'egla-
mentari<~; debiendo i.fectlll' nI cap. 7. o, al't. 1.o del prosu-
puesto vig:mta lOí.! gas'¡;os que se produzcan por conS6-
curmcia de estos trausportes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos afias. Ma·
drid ~9 de julio de 1907.
de sus bases, los cuales no son sino dos concavidadEls circu-
lares de dentro á fuera que refuerzan este utensilio.
La base inferior es plana y cerrada, y soldado :í ella. por
la parte exterior tiene el cubo un aro de fleje ele 0'01 metros
de espesor y 0'02 metros de ancho formando moldura circu-
lar, que aumente el elill.motro de la base de substentaci6n á
0'26 metros é i.mpide que 01 fondo toque al pavimento.
Las dimensiones del cubo son: altura, 0'29 metros, in-
cluyendo la del aro de la base; diámetro exterior de la boca,
0'25 metros; diltmetro interior, 0'24; altura del asa, 0'17
metros; capacidad, 7'50 litros. Complemento del cubo es la
tapa (fig. 4.a) de chapa'de zinc 'de un milímetro de espesor,
pintarla como el cubo en toda su superficie y con filete pin-
tado de negro en su borde.
Es troncoc6nica invertida, abiert~ por sus dos bases ab
y ed, de 0'04 metros de diámetroj permanece cerrada auto-
máticamente por una válvula 6 disco e d m de chapa ligera-
mente convexa hacia arriba y sujeta mediante tres remaches
á una palanca en de primer género, que en su extremo
opuesto tiene clavado un contrapeso n de plomo.y se halla.
sostenida (de modo que pese algo más el brazo del contra-
peso) por un pasador P l' robrado á su vez en una u invertida
de chapa de hierro clavada con dos roblones en la superficie
exterior de la tapa.
Lo. base mayor de é,sta, que tiene 0'24 metros de diáme-
tro, está unida á un aro de igual diámetro en,la base de
unión' y de 0'25 en la opuesta a b l e, que es el remate supe·
rior de la tapa, la cual, puesta sobre la boca del cubo, no
encaja ni se aprieta en ella, sólo descansa, impidiendo la
vista del agua sucia.
S." Jarro para agua limpia (fig. 5,1\). Es troncocónico,
todo de chupa de zinc de un milímetro de espesor, pintado
de blanco por dentro y de ocre claro y obscuro por fuera
imitando vetas de madera, con algunos filetes negros on 1013 ¡
bordes y cuerpo, catando también pintado de negro el uro de
chapa de hierro que tiene sirviéndole de pie, y el &!!R.
SUS dimensiones 80n: 0'25 metros de altura, 0'17 de diá-
metro en la base inferior a b, que es la mayor, y 0'08 metros
en la e d. A esta lleva unida una boca e d el. también tron-
cocónica, cuya base menor, de 0'08 metros de diámetro 1
e d, esta soldada á la superior antedicha, y la mayor, de 0'10 1
metros de diúmetro, se alarga por la parte anterior el del Ijarro, formando pico l que facilita la salida del liquido. ~
0puBeto tí este pico tiene su arranque el mm e g h de la forma
que inuiea la figura, que por su otro extremo h está 80ldada
al cuerpo del jarro sobre la generatriz en qne se halla la
soldadura de la ahapa que la forma. '
.Por último, protegiendo á su fondo circular, y á fin de
que éste no toque al suelo. hay un aro amnb de fleje de
0'0015 metros de 'espesor y 0'015 de anchojasi resulta que
la altura total del jarro es de 0'32 metros y su capacidad da
:3 litros.
Madrid 29 de jUlio de 1907.
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Redenciones
PRIMO DE RIVERA
generales de las regiones, Baleares y
SECClON DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS mVERSOS
P.RIMO DE RlVEM
Sefíor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: , Vista la instancia promo'v-ida por Juan
Carbonero MuñOZ, vecino de Villanueva de Córdoba, pro-
vincia de Córdoba, en solicitud de que le sean l\evueltas
las 1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacien-
da de la provincia indicada, según carta de pago número
680 de Tesorería é Intervención, expedida en 26 de sep-
tiembre de 1901, para redimirse del servicio militar ac-
tivo como recInto. del roemplazo de dicho afio pertene-
ciente á la Zona de Córdoba, el Rey (q; D. g.): teniel:ldo
en cuenta lo prevenido en el artículo 175 de la ley de re-
clutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el indi-
viduo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada en
forma legal, según dispone el artículo 189 del reglamen-
to dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. plI,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloa.
Madrid 29 de Julio de 1907.
Pumo DE RIVERA
Ii .
PRIMO DE RIVERA
Sellor C!t it.é,n general de la orímera región.
O e'e sa .
Senor•••
(C. L. núm. 166), ampliando el antel'ior en lo que se re-
fiere á reenganches y retiros, en su artículo 2.0 marca 'la
cantidad de 100 pesetas, máximum del sueldo de retiro
que puedan disfrutal', ó sea el asignado á los capitanes Licencias
á los 25 afios de servicios.
En virtud de la l~y de presupuestos vigente de 31 de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
diciembre de 1906 (C. L. núm. 224), según lo dispuesto aprobar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y
en su artículo 13, se aumentan, á partir de mayo si- viajar en buques mercantes, concedido por V. E. duran-
gujente, los sueldbs de los capitanes, primeros y segun- te el mes de mayo último, en virtud de las facultades que
dos tenientes, de las armas y cuerpos del Ejército activo le otorgan las disposiciones vigentes, á los individuos su-
y sus asimilados; y ofreciéndose la duda de si para Befia· ' jetos al servicio militar, comprendidos en las relaciones
lar el haber pasivo á la clase de sargentos retirados, hanIque remitió á este Ministerio.
de servir de baBe los nuevos sueldos Ó se ha de seguir De real orden lo digo á V. E. para :m conocimiento
aplicándoles la tarifa del real decreto de 9.de octubre de y del:?ás efect.os.. Dios gu'ardea:. V. E. muchos afios.
1889, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con le mformado por. Madrld 29 de Juho de 1907.
el Consejo .supremo de Guerra y Marina en pleno, en ~ ,
al de mayo último, ha tenid9 á. bien disponer: que para t, •
el sefialamiento de haberes pasivos á los sargentos de to- JSefiores Ca.pltanes
das las armas y cuerpos del Ejército, sirva.n de tipo las 'l· Canarias.
cantidades que expresamen~e determinan los reales de-
cretos citados de 9 de octubre de 1889 y %5 de noviem- f~
bre de 1903. . ..
Es asimismo la voluntad de S. M. que el sueldo regu- I
ladol' para el retiro de los oficialee de la escala de reser- ¡
va que prestan sus servicios en cuerpos ó destinos de la! Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por NicD-
escala activa, sea el c(mespondiente á su empleo en acti- ¡, lás José Vicente Gereda Velarde, vecino de Bárcena de
\,,0 que sefiaJa la ley de 31 de diciembre de 1906, siero:- : Oícero, provincia de Santander, en solicitud de que le
pre Que este sueldo lo hubieran disfrutado durante dos· seaI;' devueltas.las 1.500 peseta~ q~le .de~ositó en la Uele-
afias -en harmonía con lo prevenido en la vigente ley de ) gaClón de HaClenda de la provmCla mdleada, según cal'-
cont~bilídad. . l ta de p8~O :t;ní.m. 84, eXI?e~ida ~~ 5 de s?ptiembre de 1904
De reG.l orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y 1 para redImIrSe del ~ervlClo mIlitar a~tlv(), como recluta.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~ del reemplazo de diCho afio pe:teneClent(;) á la ZODa de
Madrid 29 de julio de 1907. . S~ntander, el Rey (q. D. g.), temendo en ?uenta lo preve-
mdo en el arto 175 de la ley de reclutamIento, se ha ser-
vido resolver que se devu~lvan.Jas 1.500 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el
depósito, .ó la persona ap9derada en forma legal, según
d.¡apone e.1 ar~. 189 del reglamento dictado para la ejecu~
Uniformes y. vestuario Clón de dlcha ley. . . '. .
De real orden lo dIgo á V. E. para su conOClmlento
Excillo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido resolver 1y de~ás efect?s.. Dios p:uarde á V. E.muchos afias.
se remitan á V. E. tres modelos de gorra para uso de la MadrId 29 de Jubo de 1907. .
tropa en paseos, marchas, maniobras y operaciones de. . PRIMO DE RIVERA
campafia, presentados por el coronel' de Infantería Don J '. ' ..
Joa uín Linares á. fin de que se construya. el número BU- 1Sel1Qr Oapltán general de la sexta reglón.
q, í di'ficiente para que sean ensayadas por una compafi a ~ ? 5efior Ordenador de pagos de Guerra.
batallón Cazadores de Figueras, un escuadrón del regI-
miento Caballería de Maria Cristina, y una bateria del
4.o ligero de campaña, en cuyos modelos deberán haoer-
.'lile las modificaciones propuestas en el acta que V. E. re-
mitió á este Ministerio con su escrito de 18 de marzo úl-
timo. Es asimismo la voluntad de S. M. que el precio ¡'
de cada gorra'no exceda en esta construcci?n de tres pe- ~
setas, y que el tiempo de ensayo s~a el de seIs meses, á cu- 1
ya terminación se servirá V. E. informar sobre el resulta· )
do obtenido y si es ó no conveniente su adopción en el (
Ejército, así como si para lograr mayor economía podrían 1
transformarse los actuales gorros para utilizarlos conve- I
nielltemente en el nuevo modelo. Al propio tiempo se ha
Illervido disponer Su Majestad que el importe de la cons~
'~ucción'de las gorras expresadas que hag~ cada uno de
los Cuerpos citados para su ensayo, B~a satlsfeoho á pro-
rrateo i con cargo al fo?do del ro~terlal por t?(!os los de
esta región I ~, cuyo fin dlctará V. E. las dISpOSICIones ne-
cesarias. . .
De real orden lo díg'O ~ V. E. para. BU conOCImIento y
demás efectos. Dios guai~a .. V. E. muchos a11os.
Madrid 29 de julio de 1907.
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PRIMO DE RIVERA.
Seilo1' Director general de Carabineros.
Seilores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
I Marina y Gapitánes generales de la tercera, cuarta,
quinta y octava regiones.
Retiros ' I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los sar-
. gentos de Carabineros comprendidos en la siguiente re!a-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,se ha servIdo conce- ción ,que comienza cen Juan Gonlález Ayala y termmR
der el retiro para Segovia.y Cádiz, resp~ctiv~I?ente, al con Rafael Urrutia Boira, el Rey (q. D. g.) se ha ~ervido
8al'~ento.de la comannanCIa de la Gu~rdIa CIvIl de, S~- concederles el retiro para los puntos que e~ la mIsma se
gavIa, PIO ~cebes Fuentes y al guardIa de la. de <?adlz, indican; disponiendo que sean dados de baJa, por fin del
D. José Espmosa de los Monteros y Estada; dispomendo, mes actual, en el cuerpo á que pertenecen.
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
de baJa en el cuerpo á.que pertenecen. ..; y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
De real orden lo dIgO. á V.E. para BU conoCImIento' Madrid'ZO de julio de 1907. '
Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de Hl07.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guena y
Marina, Oapitanes generales de la primera y segunda
regiones y Ordenador d~ pa~os d~ Gg~r~?!~
Relación que se tita
\
PuntaR dando V&ll. á residir
Coníand&nolas ;;;¡NOMBRES DE LQS INTERESÁDOS Empleos a que pertenecell
Pueblo Provincia
Juan González Ayala .... : ........... Sargento ..•..... Navarra..•...•.••••.•.•••. Valcarlos...•... , Nav¡nra.
Manuel Manzano Casado........•.... Otro .•..•.•..••. Coruña ••.••••.•• ·•.•.•.•.• Coruña .......... Coruña.
Francisco Prieto Gonzá.lez ••..... '" '.' Otro ..•••...•..• Lérida .•....•••.•.•••.•••• Lérida' ..•.•.... , Lérida.
Rafael Urrutia Boira•.•.•...•••••.... Otro ..•.•.•..•.. Custellón .• ' ••..••••••.•.• Alfafar " 11 ••• II Va.1encia.
Madrid 30 de julio de 1907.
,
•••
PRIMO DE RIVERA
• 1
El Coronel Jefe interino de In. Sección,
Gon$rilo Carvajal
Premios de reenganche
eh·cular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.s
de la real orden de 14 de enero de 1904: (O. L. núm. 6),
se publicá á continuación, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra, el movimiento de bajas y altas
ocurridas en la escala de sargentos reenganchados durante
los meses de mayo,y junio últimos (relaciones núms. 1 y 2).
Dios guarde á V ••• muchoa a11os. Madrid 80 de ju-
lio de 1907.
Seilor •••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooionos de este Ministerio
y de las Dependencias eentr&leJ
De orden del Excmo. ~efiÓr Ministro de la Guerra,
pasa destinado al depósito de armamento de Badajoz, el
maestro de taller de tercera clase del Personal del mate-
rial de Artillería, D. Atilano Peláez Marfinez, que hoy lo
tiene en el depósito de armamento de Málaga, verificán-
dose la bajg y el alta correspondiente, en la próxima re-
vista. de comisario.
8ECCION DE ARTILlERIA
DesUnus
Excmo. Sr.: Accediendo á lo s'olicitado por el criado
oe ese real cuerpo Emeterio Antroino Díez, el Rey {q. D. g.}
sa ha servido concederle el retiro para Madrid; dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á' que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 19Q7.
! Dios guarde á V... muchos 'ailos.. Madrid 30 de
julio de 1907.
"
El Coronel jefe interino de la Sección,
Gon,cJalo Carvc¡jal
1 .
ISeilor. •• ~Excmos. Sefiares Capit'anes generales de la primera y 6e~I gunda regiones 'y Ordenador de pagos de Guerra.
~ __ :a
PRIMO DE RIVERA I '.. ..Oí'J'cular. El Excmo. Sefior MIllIstro de la Guerra S9
Sefior Comandantegenel'al del Re.al cuerpo de Guardias . ha servi(1o 'disponer que el artillero segundo de la Escuela
Alabarderos. ICentral de Tiro Bernabé Martínez Fernández, vuelva á
.. la comandancia de Artillería de San Sebastián, de dondeSefiores PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra y d h 11 . d'd en los preceptos de la1\·1' C 'tá 1dI' ··ó O ,proce e, por a arse compren 1 o
.l.yarma, apI n genera e a prImera regI n y r- ¡ 1 d . d 29 d a o último (D. O. núm. 115) y quedenador de pagos de Guerra. ¡ ~~a or en e .8 m y ,
. IaIcha comandancIa nombre en su reemplazo otro que
reuna las condiciones determinadas por dicha soberana
disposición.
Madrid 30 de julio de 1907.
El Coronel Jefe interino de la. sección,
Gonzalo Carvajal
© Ministerio de Defensa
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Relación núm. i
Bajas de ~arglmtos reengmwhados ClI1!· premio.
D. O. núm. 164
Cuerpos NOMBRES :Y·)tivo ce 1:1. naje. Observaciones
.
.
2,° reg. montado.... ·...... ;rosé Miranda Alvarez ......... , ... Pase á Alabarderos ..•.....•. Baja fin de mayo.
Comand.a de 13arcelona.... Juan 'Frias Gamarra..•............ 4u;x:iliar ·de ·oficinss ......... Baja fin de junio.
~
.
.'
-
1h~
. Relación núm. 2
Altas en la escala de sal'gentos rcenganc7laass con premio.
-I Fecha en que
reun1eron las eondicio-
'nes segtín clll.Sificll.ción Feche. dol alta
Cuerpos NOM'BRES de la Junta Cont,ralde reenganches
~ia Mea Año Dio. Mes Año
- - -
l.ar reg. montado ........ '.' .•.......... Antonio González Pajía••••••..•••••••.. 30 dicbre .. 1904 1.0 junio ... 1907
2,° idem ..... '............................ 8everino Paris VillÍl.lba.......•........ , 1.0 febrero. , 1905 1.0 julio .... 1907
Madrid 30 de julio de 1907.
•
Gonzalo Carvajal
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Ratiros
lUxcmo. Sr.: Habiendo sido propuesto para retiro
por inúlril para el servicio, el capitán de Infantería Don
Juan Franco González, con destino de reemplazo por en-
f-armo en la tercera región, este OonsejQ, en virtud de sus
facultades y por acuerdo de 8 del actual ha concedido al
interesado el haber pasivo da los 0,90 'del sueldo de su
(lmp~eo, ó sean doséientas sesenta y dos pesetas cineuenta
céntImos al mes, cuya cantidad le será abonada por la
Delegación de Hacieuda de Alicante, á partir del.° de
a~osto próximo, en atención G. que desea fijar su residen-
CIa en Alcoy, de dicha provincia.
Lo que tengo el honor de participar á V.E. para los
efectos oportunos. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de 19()'l. .
Polavieja
Excmo. Sefior Capitán general de la tercera región.
•
Excrne. Sr.: Habiendo sido propuesto para retiro
por causa de .inutilidad para el servicio, el teniente coro-
llel del cuerp? de Estado Mayor D. Enrique Sebastián y Rí-
bes, con destlllo de l'eemplazo en esta región este Con-'
sejo! en ,virtud de BUS facultades y por acuerdo de 26 del
corrlento mes, ha concedido nI interesado el haber pasivo
de los 0,72 del su~ldo de su empleo, ó sean 360 pesetas
al mes, cuya cautidad le será abonada por la Dirección
general de l!l Deuda y Clases pasivas, deSlde primero de
n~osto prÓXImo, en atención á que desea fijar su residen-
CIa en esta corto.
Lo que tengo el honor de participar tí V. E. 'para los
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos a11os'
Madrid 30 de julio 1907.
Polavz'eja
Excmo. '891101' Capitán general de la primera. región.
. Excmo. 81'.: Habiendo sido propuesto para retiro
por inutilidad física para el servicio, el teniente coronel
del cuerpo do Estado Mayor O. Severiana de la Peña y
Buelta, con destino en la décima división y secretado del
G()bierno militar de Bilbao, Date Consejo, Dn virtud de
sus facultades y por acuerdo do ~]f) dol cort'ie11,to mes, ha
concedido al int0res:~do el haber pasivo de los 0,40 del
sueldo de su emple:>, ó ¡;eau 200 pesetas al mes, cuya
cantidad le será abonada por 111 Dirección general de la
Deuda y clases paeivus, dusde 1.0 do llgüsto próximo, en
atención á que desea fijar su residencia en esta corte.
Lo que tengo el honor de p¡¡.rticipar á V. E. para los
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de julio de HJ07.
Polavieja
Excmos. Sonores Oapitanes generales de la primera y
sexta regiones.
Oircular.Excmo. Sr.: En virtud de las faculta-
des conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de
enero de Hl04, ha acordado clasificar en la situación de
retirado, con derecho al haber mensual que á cada uno
se seCíala; á los jefes, oficiales é individuos de tl'Opll. que
figuran en la siguiente relación, que da principio con el
coronel D. Estanislao Guiu Martí y termina con 01 s,~rp'ento
de Carabineros, licenciado, Itdefonso Moratalla Guijarro.
1.JO que comunico á V. 'v1. para su cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. IJJ. muchos afias. Ma~
drid 30 de julio de 1907.
Pola'bieja
Serio!'•••
• _~ .• . _J.I""~"'';'':'.~
~{,j-UE~---, '
,
HAlll¡R II'EOHA. pUNTeque les en que. deben ompezar IIlIIUISJ:DlI:1II0U DI LOe IIlTlillBSADOB
NOMBRES Empleos Armas ó cuerpos PWltos por dOllde corresponde á. percibirlo OBSERVACIOl:<'"ES
desean cobrar ="=
Pesetas Cta. Dia Mel Año Pueblo Provincia
--- -- --
D. Estanislao Guin Martí. •..... Coronel •..•• Artillería............. Barcelona......... 562 CiO 1.0 a~osto ..• Ill07 Barcelona ••.•••••. Barcelona••••••.•.
» Francisco González de Queve·
do Zumel .••.•.•..••.'...•. T. coroneL .. Guardia CiviL ••..... Jaén.............. 4;¡0 00 1.0 julio..•.. H107 Jaén.............. Jaén.•.•••••.••.••
~ Julián Celada :Uartínez .•••.. Comandante. Cahal1oría ...•.•. , .•.. Granada........... 375 00 L° agostu •.. lll07 Granada ••.••...•. Granada .•..•••...
» Saturio Paator DurAn••.•..•• Otro ..•••.•. Guardia Ci.il•.••.••.• Valencia. '" ..•.•. 37ó 00 1.0 julio.•••• 1!l07 Valencia .••....... Vt1.1encia•...•••••.
¡) Marcelino Ruiz Monge•..•.•• Otro •••.•.•. Caballería.•••.•••..•. ldem .............. 375 00 1.0 agosto •.. Ill07 ldcm •.••••.••••.. Idom.•••.•.••• '"rh'll& .n p"..lón d. d"
, ,crncüH do primera clase de
~ Antonio Mufioz Medina.•••.. Cap.n (E. R.ynfantería .••.••...• ' Sevilla•.••...••.•. 337 CiO 1.0 ídem .•... 1907 Sevilla••...•.•.••. Sevilla.. • . . • • • • • • • Ma1'Í:1 Cristina, obtenidas
ídom..... 11907
dentro del empleo de pri-
mer teniente.
» Cesareo Sáenz llo.lmaseda .... Otro (E. R.).. ldem •.•......••.•.•. Logl'ofio.••.....•. . 225 00 1.0 Logrofio ••.••••... Logroño ••...••••.
11 Juan Labra<1or Miralles.•.... Portero 2.° .. Ministorio Guena..••. Madri<1 .•.•....•.. 187 50 1.0 ídem ..... 11\107 l\Iadrid .••.•••.•.. Madrid •••.•.•.•.•
PioAceLa!:l .Fuentes ..••..•.•••. Sargento ..•• Guardilj. Cíl'íl......... Segovla ........... 45 01) 1.0 ídem ..... 1907 Segovia ..•.•.••••. Segovin ...••..••.•
Juan González Avala•.••..•••.. Otro ........ Carabineros'•.•••...•. Navarra..•.••••••. 100 00 1.0 ídem•.•.• 1907 Valcal'1os .•.....•. Navo.rra •.•.".•.•••
Florentino Lópe~Serrano•.•.•.. Otro detrom·
petas ..•••. Caballerío......••.•.•• )Jadríd .••.•.•..•. 100 00 1.0 ídem..... 1907 Arnnjuez •...•••.. ~Iadrid •...• '•.•••.
Manuel Manzano Casado ..••.•. Sargento .••. Carabinero!! .......•. ,ICur:lña............ 100 00 1.0 ídem.•••• 1\107 Coruña •• ~ •••••... Coruña; ....•.•. , .•
Francisco Prieto GOll.zález .•.•.. Otro ...••.•. Idem •...•.•.•••.•.• , Lél'lda ......••.•.. 100 00 1.0 íd'eln •. '" 1\)07 Lérida ••..•••••.•. Léridll .....••••.•.
Rafael UJTutia Boira ...•.•••.•• Otro ....•.•• IdelI) .•........•••••. Yldenda••.•••••.. 100 00 1.0 ídem ..... 1\)07 Alfafal· .. , • " ..••. Valenda ..........
Celláreo Coma Arteta .•.••••••• liúsico La .. Infantería....•••..•. , Zarr.goza••.•••.••. 45 00 1.0 ídem..... 1\)07 Zaragoza, •.•••.... Zaragoza•.....•...
Doiningo IIernán l'aredes .•. " . Otro 2.a••••• Idam ..••.•••••....•. V.üludolid......... 30 00 Lo ídoril••••• 1907 Valladolid .•••.••• Valladolid ••.••...
,Jaime Jrisll.rrí Dío.z...... ••• .., Otro ..•....• luem ....•.•.•.•••••• Logl'ofio........... 30 00 ],0 ídem••••. 1907 Logrofio........... Logrofio.•....•...
Ewaterio Antroino Díez........ Criada ...... Alab!wdoros ..••...•.. ~n<1l'id •....•.•.. , 22 60 1;0 ídem..... 10071 Madrid............ Madrid •.•...••..
D. José EspinoEa de loa :Monte~'os
Guardia Civil., ....•. Cádiz .••...••....•.Estuua .••..•.•..••.•••.•. Gual'díll. .... Cátliz..•••.•..•••. 22 liO 1.0 ídem..... 1907 Cádiz .............
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lpXCn;t~. Sr.: Habiendo sido propuesto para el retiro
¡po,r i!-l~t:hda;d física para el servicio, el oficial primero de
-~(ímlll1SLraClÓn Militar D. Alejo Jiménez Esteve, con des-
tmo de excedente en esta región, este Consejo, en virtud
de sus faculta,des y por aeuerdo dol 26 del actual ha con-
<:<3dido al interesado el haber pasivo de los 0'40 d~l sueldo
de su empleo, ó sean 116 pesetas 66 céntimos al mes,
que le cOl'l'esponden por contar más de 2ó afios de servi-
. dos sin llegar á 10s 30, y d.os en posesión de su actual
empleo, cuya cantidad le será abonada por la Dirección
ge~e~'al de la Deuda y Clases pasivas desde 1.0 de agosto
proxlmo, en atención á que desea fijar su residencia en
f,)Bta corte~ .
. Lo que tengo el honor de participar á V. E. para los
efecto~ oportunos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
:Madnd 20. de julio de 1907.
PoZa'b'Íeja
Ex.cmo. Sefíor Capitán general de la primera región.
---_D... c.......!&ll!&llllllm _
INSPECCiON GENERAL DE LAS cormsloNES
lIULHDAOORAS·, DEL EJER.ClTO
Créditos de Ultramar
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
pOr D. Fel'llamio Rodríguez Mego y D. Grego¡'¡o GlIisasola
Simbas, quienes según antecedentes residen eu esta ocr-
te, plaza del Angel núm. 4, piso 2. o derecha, y Alcalá nú-
mero 3, respectivamente, tí nombre de D. Vicente Cata-!á, sol~citando l'~conocimiento y abono de 97,45 :resos,
Importe de alqUIleres de la casa qne ocupó la factoría de
Santo Domingo (Cuba), la Junta de esta Inspección ge-
nerlll, on uso de las atribuciones que 10 concede la real
orden ch'cular C:o lG de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
y el al't. 57' del real dcereto <1e 9 de didembre do 1904
(D. O. núm. 175), de conformidud con lo informado por
la Ol'dellación do pagos de Guerra y Oomisión liquida;-
Ooril de Jo, lntsndeneia militar de Cuba, ha resnelto des- .
estimar ta reclamación de que se trata, uns. vez qne no
se cumplimentaron á su tiempo las prescripciones esta-
hiocidas pam legalizar el arrendamionto del edificio citu-
co anteriormente. .
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 29 de ju-
lio de HJ07.~
El IllSpector gonoral.
Gonzalo ]jernández de Terán
Excmo. Sr. Gobernador militar de Mádl'id.
Excmo. Sr. Ordenador de pagos de Gnerra y Sel10r Jefe.
de la Oomisión liquidadora" de la Intendencia mili-
tar de Cuba. .
lGxcmo. Sr. :En VÍl'ita de la instancia cursada por
V. E., promovida por el sargento que fué del disuelto ba-
tallón de Ingr.nieros de Filipinas Miguel Prados Viñas, quo
resido en osa ciudad, calle de Vara de Hey núm. 1~, en
© Ministerio de Defensa
súplica de abono de 298,94 pesos, importe de suministros
hechos á fuerzas á sus órdenes en Tukurán (Filipinas)~
la Junta de esta Inspección general, en uso de las atribu-
ciones que le concede la real orden circular de 16 de ju-
nio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto
de 9 de diciembre de U)04 (D. O. núm. 275), ha resuelto
desestimar la petición del solicitante por no haber pre-
sentado los documentos justificativos de su reclamación
dentro del plazo que sefíala el arto 6.0 de la ley de 30 de
julio de HlÜ4, habiendo incurrido por ello en la caduci-
dad que el mismo establece. En alzada de esta resolución
sólo podrá acudirse por la vía contenciosa.
Dios gnarde á V. E. muches afias. Madrid 29 de
julio de 1907"
El Inspector general,
Gonzalo FernáJndez de Terán
Excmo. Sefior Gobernador militar de Sevilla.
Excmo. Sefior General Inspector de la Oomisión liquida..
doro; de las Capitanías genem!es y Subinspecciones
dEl Ultramar. .
l.
. Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por'
el vecino de San Foliú de Guixols, de esa provincia, don
José Vidal Gm'goll, apoderado da D. Benito Bruguera y
D. Norberto Quintoro, solicitando abono de 85 pesos,
importe de ganado requisado vn Cuba durante la última
campo,fia, la Junta de esta Inspección goneral, en cso de
las atribuciones que le concede la real orden circular de
16 de :iun~o de 1903 (D. O. nÚm. 130) y el arto 57 del
real decreto de 9 do diciombre de 1904 (D. O. núm. 275)
de conformidad con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra y Oomisión liquidadora de la Inten-
dencia militar de Cuba, ha resuelto reconocer á favor de
D. Benito Bruguora un crédito de 50 pesos y otro de 35
pesos á D •.Norberto Q,uintero, por importe de un caba-
llo y un mulo que respectivamente las fueron requisados
en Güines (Cuba); las cantidades de referencia serán sa-
tisfechas en la forma qu~ previene la ley de 30 de julio
de 1904, á le13 primitivos acreedores 6 personas que legal-
mente les representen el día del pago.
Dios guardo á V. E. muchos afias. Madrid 29 de
julio QO 1907.
El Impeetor general.
GomJalo Fernétnde~ de Terán
Excmo. Sefíor Gobernador militar de Gerona.
Excrnos. Sefi9res Inspector general de la Comisión liqui-
dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Seriar
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
riülitar de Cuba..
